







































































































































































































義　の　た　め　に わが子を犠牲にすること 人　　類 はじまって、すぐその直後 起った
－A


























衰　退 　停　滞 短期間 のあと 偉大な 業　　績 　繁　栄 長　　　期 に渡る 繰り返した 長　い　　歴　史　この
.






















それに対して、例文 10 の訳文は不自然と感じられる。例文 10 に対する学習者の訳文が
A、その訂正の訳文がBである。
9．昨年、大阪で国際会議が開かれた。
昨　　年 大 阪 で 国際 会 議 開かれた
10．日本の父親たちは、誰からも尊敬されないし、その仕事が評価されることもない。
.
その仕事 評価される ない 日 本 の 父親 尊敬される ない　誰　からも
A










形ではなく、「尊敬を得ることはない（「lā yahza bihtiram」 ）」と、「評価を










欲　望 愛好 人間に 装飾された
様々な欲望の追求は、人間の目には美しく見える。（3 章-14 節）
13．




ている動詞は、「あなた方は・楽しませられる（「tumattauwna」） 」例文 12 では、




































































































 5） アラビア語においての「inna（ ）」は、文頭に主語となる名詞の前に位置し、文の
叙述内容の強調、もしくは「取り立て」の意味を表すため、日本語の取り立ての
「は」に相当する機能がある。
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